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DEREK W. LOMAX. IN MEMORIAM 
ANTHONY LUTTRELL 
Derek William Lomax nació el 4 de marzo de 1933 en Bolton (Lancashi­
re, Gran Bretaña). Allí efectuó sus primeros estudios y conservó siempre un 
encanto y un acento norteños. Cursó Historia Moderna en Oxford desde 1951 a 
1954 y en 1961 presentó su tesis doctoral sobre The Military Order of Santiago: 
1170-127.5. Entretanto, desde 1959, enseñó español, en la Universidad de 
Liverpool, donde permaneció hasta el año 1972, fecha en la que comenzó a 
ejercer como Profesor de la citada lengua en Birmingham. Se jubiló prematura­
mente en 1990, siendo nombrado Profesor Emérito en 1991. Murió trágica e 
inesperadamente, a la edad de 59 años, el 12 de marzo de 1992. 
La tesis de Lomax fue editada en español en 196 5. Otro trabajo importan­
te, Th, ReconqueJI o/ Spain, vio la luz en 1978, y, más tarde, fue publicada en 
versiones alemana y española. Redactó muchos otros libros generales, folletos, y 
cientos de artículos sobre temas de historia española o portuguesa, algunos de 
carácter divulgativo pero otros de mayor importancia y aún se producirán 
adiciones póstumas a la lista de su producción. 
Lomax fue miembro -a menudo miembro o presidente de comités-y, en 
algunos casos, el espíritu animador de muchas sociedades británicas y españo­
las. Hay que destacar que fue el fundador de un Grupo de Historiadores 
Británicos del Medievo hispánico y fue el presidente de la <<Anglo-Catalan 
Society». Impartió un gran número de conferencias sobre amplia variedad de 
temas. 
En Oxford, Derek Lomax recibió enseñanzas de Roger Highfield, hispa­
nista también, quien animó a su discípulo a introducirse en el campo de la 
Historia Medieval de Castilla, línea que estaba en consonancia con el historial 
católico de Lomax. Emprendió el estudio de un tema hispánico en una época en 
la que esto apenas se estilaba en Inglaterra. Su habilidad intelectual le permitió 
no sólo profundizar en su propio tema sino también obtener un total dominio 
del idioma castellano. Aunque él siguió siendo ante todo un historiador, sus 
conocimientos lingüísticos le condujeron más a la enseñanza del español que a 
la enseñanza de la historia y dio a sus escritos históricos una fuerza excepcional 
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y una valiosa base filológica y literaria. Lomax tuvo gran amistad con distin­
guidos colegas españoles, tales como Emilio Sáez y Eloy Benito Ruano. Los 
profesores que fueron compañeros suyos señalan la energía con la que contri­
buía a la elevación de los niveles de conocimiento en el «Hispanic Depart­
ment» de la Universidad de Birmingham y recuerdan, en particular, su 
insistencia en la «double-marking» de todos los exámenes. A lo largo de sus 
años de trabajo, sus libros, artículos y actividades contribuyeron mucho en 
estimular el desarrollo de los estudios hispánicos y portugueses, siendo el mayor 
de sus logros sobre el tema su «Historia General de la Reconquista». 
Derek Lomax realizó gran número de aportaciones originales a los estudios 
hispánicos, pero, sobre todo, merece ser especialmente recordado por sus 
investigaciones sobre las Ordenes Militares. 
En 1954, me trasladé desde Oxford a Madrid con el fin de iniciar mi tesis 
acerca de los Hospitalarios Aragoneses y, durante un par de años, por casuali­
dad, establecí contactos allí con Alan Forey, que trabajaba sobre los Templarios 
en Cataluña-Aragón y con Derek Lomax: que estaba dedicado al estudio de la 
Orden de Santiago en Castilla. Este asalto historiográfico no formaba parte de 
ningún esquema preconcebido. Ninguno de los tres conocía a los otros antes de 
coincidir con ellos en el Archivo Histórico Nacional. Cada uno era discípulo de 
un Profesor diferente en Oxford y cada uno abordaba sus temas de estudio de 
distinta manera. Tampoco teníamos idea previa de lo que podíamos encontrar 
en España. Y o, finalmente, amplié mis intereses historiográficos al mundo 
Mediterráneo y publiqué solamente artículos sobre temas hispánicos, en tanto 
que Forey redactó una excelente monografía en inglés y, a partir de aquí, 
amplió también su campo de estudio. Pero fue Lomax quien trabajó sobre las 
Ordenes Militares puramente hispánicas y en torno a un tema castellano y 
publicó su obra principal en español; asimismo, proporcionó importantes 
bibliografías que fueron de gran utilidad como guía para futuras investigacio­
nes; y fue también Lomax quien estaba en el lugar adecuado para dar una 
entusiástica primacía al estudio de las diferentes Ordenes Militares. Natural­
mente, había otras personas que estudiaban el tema, pero esto era, en parte, un 
tributo a los profundos conocimientos de Lomax: y a sus iniciativas que habían 
sido ampliamente reconocidas en España. Su superioridad se hizo particular­
mente evidente durante el extraordinario e inolvidable Congreso itinerante 
sobre «Las Ordenes Militares en la Península durante la Edad Media», que en 
1970 recorrió diferentes ciudades de España y Portugal, bajo el liderazgo de 
Emilio Sáez. 
Políticamente Lomax fue un tanto conservador y, en algunos casos, pudo 
ser obstinado, pero todas las Necrologías que se le han dedicado han destacado 
unánimemente la fuerza de su Catolicismo, su sentido del humor, su encanto y 
espíritu caritativo, su dedicación a sus ancianos padres y su generosa ayuda a 
colegas y estudiantes. Algunos han comentado que la «corporative and busi-
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ness mentalicy» que invadió la vida universitaria británica creó un desencanto 
que pudo haber contribuído en la decisión de Lomax de jubilarse anticipada­
mente. Sus planes de trabajo futuro fueron lamentablemente frustrados a 
causa de su temprana muerte.' 
1 Los datos para la redacción de esta nota biográfica han sido generosamente facilita­
dos por John Edwards, Robert Oakely y Patricia Anne Odber de Baubeta, quienes tambi�n 
han proporcionado la Bibliografía, a partir del volumen de Homenaje que está siendo 
preparado en Birmingham por los colegas de Lomax. 
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1. La Orden de Santiago, 1170-1275, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1965, XXXVI+307 pp. 
2. Another Sword for Saint James, Birmingham, University of Birming­
ham, 1974, 19 pp. 
3. Las Órdenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Media,
Salamanca, Universidad Pontificia, 1976, 111 pp. 
4. The Reconquest o/ Spain, London, Logman, 1978, XIl+212 pp.;
traducción alemana: Die Reconquista. Die Wiedereroberung Spaniens durch das 
Christentum, Munich, Wilhelm Heyne Verlag, 1980; y La Reconquista, Barce­
lona, Editorial Crítica, 1984. 
5. En colaboración con R.J. Oakley, The English in Portugal, 1376-87,
Warminster, Aris and Phillips, 1988, XXXIV+369 pp.; 2ª ed. 1989. 
6. En colaboración con D. Mackenzie, God and Man in Medieval Spain,
Warminster, Aris and Phillips, 1989, XXIV+ 168 pp. 
7. The Order o/ Santiago, The Confraternity of Saint James. Occasional
Paper No, 2, 1990, 13 pp. 
ARTÍCULOS 
1. The �der of Santiago and the Kings of León, «Hispania», 18 ( 1958),
pp. 3-37. 
2. El arzohirpo don Rodrigo Jiménez de Rada y la Orden de Santiago,
«Hispania», 19 (1959), pp. 323-365. 
3. Algunos estatutos primitivos de la Orden de Calatrava, «Hispania», 21 
(1961), 483-494. 
4. España en el siglo XIX, «El Clarín», 33 (1961), pp. 4-5.
5. A Lost Medieval Biography-the ,Corónica del Maestre Pe/ayo Pérez,
«Bulletin of Hispanic Studies», 38 (1961), pp. 153-154. 
6. Las milicias cistercienses en el reino de León, «Hispania», 2 3 ( 196 3),
pp. 29-42. 
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7. The Date o/ Don juan Manue/'s Death, «Bulletin of Hispanic Stu­
dies», 40 (1963 ), p. 174. 
B. The Authorship o/ the Chronique latine des rois de Casti//e, «Bulletin of
Hispanic Studies», 40 (1963), pp. 205-211. 
9. Los ((Magni Rotuli Pipae» y el medievo hispánico, «Anuario de Estudios
Medievales», 1 (1964), pp. 543-548. 
10. A Note on Gilbertus Poeta, «Estudis Romanics», 6(1957-58) {apare­
cido en 1964}, p. 169. 
11. Ramon II, bishop of Palencia, «Homenaje a Jaime Vicens Vives», I,
Barcelona, Universidad, 1965, pp. 279-291. 
12., A mai1 antiga biografia de El-Reí D. Afon10 III de Portugal, <<Üciden­
te», 71 (1966), pp. 71-75. 
13. Recusants in the spani1h Inquisition, «Recusant History», 9 (1967),
pp. 53-59. 
14. Los estudios medievales en Inglaterra, «Anuario de Estudios Medieva­
les», 4 (1967), pp. 519-535. 
15. Una visita a San Marcos de León en 1442, «Archivos Leoneses»,
45-46 (1969), pp. 317-349. 
16. The Lateran Reforms and SpaniJh Literature, «Iberoromania», 1
(1969), pp. 299-313. 
1 7. Doce artículos sobre historia medieval inglesa, en «Enciclopedia 
Prolibern, Madrid, Rialp. 
18. Doce artículos sobre historia medieval española, en «The New
Catholic Encydopaedia», Washington, Catholic University of America. 
19. Catorce artículos sobre historia española y británica, en «Dicciona­
rio Enciclopédico», «Enciclopedia Salvat Universal», Barcelona, Salvat Edito­
res, 1969. 
20. AlgunoJ peregrino1 ingleseJ a Santiago en la Edad Media, «Príncipe de
Viana», 31 (1970), pp. 159-169. 
21. Fuentes para la hi1toria hispánica del siglo XIV en los archivos ingleses,
«Anuario de Estudios Medievales», 7(1979-1971), pp. 103-113. 
22. La lengua oficial de Castilla, «Actele celui de-al XII-lea Congres
lnternational de Linguistica ci Filologie Romanica», Vol. II, Bucharest, Edi­
tions de IÁcadémie de la République Socialiste de Roumanie, 1971, pp. 411-
417. 
23. Pedro López de Baeza, DichoJ de los santo.r padres (siglo XIV), «Misce­
lánea de Textos Medievales>>, 1 (1972), pp. 149-178. 
24. El catecismo de Albornoz, «El cardenal Albornoz y el Colegio de
España», 1, Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1972, pp. 
215-233.
25. ¿Cuándo murió Don jorge Manrique?, «Revista de Filología Españo­
la», 5 5 (1972), 61-62. 
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26. O,, R,-r,ading th, Lazarillo d, Tomus, «Studia Iberica. Festschrift
Hans Flasche», Berne-Munich, Francke Verlag, 1973, 371-381. 
27. Owkn,s milita,.,s: Alcántdrd; Cdlatrd1111; Santiago, en «Diccionario
de Historia Eclesiástica de España», 111, Madrid, CSIC, 1973, pp. 1812-1815 
y 1820-1824. 
28. The Pe,rs Coll,ction in Li11,rpool U11i111rsity Library, «Iberian Stu­
dies», 2 (1973), pp. 40-51. 
29. En colaboración con D.M. Atkinson L,s 1nq11it1s internationales.·
Port11gal d'aujo11rd'h11i. úséchang,s commwcia11x et culturels, «L'Européen»,
133-134 (1973), pp. 16-17.
30. Alcántara, OwJ,11, en «Lexikon des Mittelalters», I, Munich, Arte­
mis Verlag. 
31. La historiografta de las Órd,n,s Militar,s en la P111{m11la Ibérica,
«Hidalguía», 23 (1975), pp. 711-724. 
32. Spanuh S111di11: M1di111al Litlt'al11,.,, «The Year's Work in Modern
Language Studies», 25 (1963), pp. 155-161; 26 (1964), pp. 194-205; 27 
(1965), pp. 169-178; 28 (1966), pp. 182-193; 29 (1967), pp. 172-185; 30 
(1968), pp. 194-200; 31 (1969), 190-198; 32 (1970), pp. 210-219; 33 
(1971), pp. 239-252; 37 (1976), pp. 238-246. 
3 3. LoJ doc11mentos primiti11os del archi110 municipal de Ciudad Rodrigo, 
«Archivos Leoneses», 30 (1976), pp. 185-204. 
34. Datos biográficos soffl el Arciprest, de Ta/1111,ra, «Filología», 17-18
(1976-1977), pp. 442-447; E. Bustos Tovar, ed. «Actas del Cuarto Congreso 
Internacional de Hispanistas celebrado en Salamanca, agosto de 1971 », 11, 
Salamanca, Asociación Internacional de Hispanistas, 1982, pp. 141-146. 
35. Una minica inídita d, Silos, «Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel,
OSB», I, Abadía de Santo Domingo de Silos, 1977, pp. 323-337. 
36. Th, Da1, of th, �Po,ma d, Mio Cid», «Mio Cid Studies», London,
Tamesis, 1977, pp. 73-81. 
3 7. Rodrigo ]imin,z d, Rada como historiador, «Actas del Quinto Congre­
so Internacional de Hispanistas celebrado en Burdeos del 2 al 8 de septiembre 
de 1974», Burdeos, Universidad, 1977, pp. 587-592. 
38. Alg11nos aMlfWIJ r,/igios01, 1295-1350, «Journal of Hispanic Philo­
logy», 2 (1977-1978), pp. 81-90. 
39. Una n'""" o/Jra andal11za: la crónica de Femando d, Salmerón, «Actas
del Primer Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval», 11, 
Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978, pp. 271-273. 
40. Las Órd1n1J Mi/i111r,J ,n L,ón durant, la Edad Media, «León medie­
val. Doce estudios», León, Colegio Universitario de León, 1978, pp. 83-
93. 
41. ¿CMándo ocumó la r,conq11i.t1a d, Cácms?, «Alcántara», 35 (1979),
pp. 26-28. 
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42. La fecha de la reconqui1ta de CácereJ, «Archivos Leoneses», 33
(1979), pp. 309-319. 
43. The IJtoria del Sanct Ladre attributed to St. Pere Pa1qual, «Miscel.la-
nia Aramon i Serra. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes offerts a R. 
Aramon i Serra en el seu setante aniversari», I, Barcelona, 1979, 389-
394. 
44. La fecha de la �crónica Najeren1e», «Anuario de Estudios Medieva-
les», 9 (197 4-1979), pp. 405-406. 
45. En colaboración Con J.H. Edwards, Spain in the Midd/e Age1,
London, 1979. 
46. Reforma de la lgle1ia y literatu,.a didáctica: 1ermone1, ejemploJ y
sentencias, «Historia y crítica de la literatura española. I Edad Media», Barcelo­
na, Editorial Crítica, 1980, pp. 182-186. 
47. A Medieval Recruiting-Po1ter, «Estudis Histories i Documents deis
Arxius de Protocols», 8 (1980), pp. 353-363. 
48. La obra hiJtórica de Rade1 y Andrada, introductory study to facsimile
r,print of Franci1co de Rade1 y Andrada, «Crónica de las tres Ordenes de 
Santiago, Calatrava y Alcántara», Toledo 1572 (Reimpresión: Barcelona, El 
Albir, 1980), pp. V-XI. 
49. Calatrava y Ju bulario, introductory study to facsímile reprint of
Bullarium Ordinis militiae de Calatrava, ed. I.J. de Ortega y Cotes y J .F.
Alvarez de Baquedano y P. de Ortega Zúñiga y Aranda, Madrid, 1 7 61 
(Reimpresión: Barcelona, El Albir, 1981), pp. V-VII. 
50. La reforma de la Orden de Alcántara durante el mastrazgo del infante
don Sancho, 1411-1413, «Anuario de Estudios Medievales►>, 11 (1981), pp. 
759-773.
51. V arios artículos sobre las Ordenes Militares en Portugal, en « Dicio­
nário de Historia da Igreja em Portugal» , Lisboa, Editorial Resistencia, 
1981. 
52. CatalanJ in the Ltonese Empire, «Bulletin of Hispanic Studies», 59
(1982), pp. 191-197; traducido: Catalanes en el imperio leonés, «Toletum», 17 
(1985), pp. 201-213. 
53. El padre de juan Manuel, «Don Juan Manuel. VII Centenario»,
Murcia, Universidad, 1982, pp. 163-176. 
54. El �cronicón Corduhen1e» de Fernando de Salmerón, «Estudios en
memoria del Profesor D. Salvador de Moxó»,Vol. 11, Madrid, Universidad, 
'"1982, pp. 59�-642. 
55. El rey D. Diniz y la Orden de Santiago, «Hidalguía», 30 (1982), pp.
477-487. 
56. Notes 1ur un métier: les jongleu,.J casti//anJ en 1316, «Les Espagnes
médiévales. Aspectes économiques et sociaux. Mélanges offerts ajean Gautier­
Dalché», Nice, Université, 1983, pp. 229-236. 
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5 7. La Onlen de Santiago y el obi1pado de Cuenca en la Edad Media, 
«Anuario de Estudios Medievales», 12 (1982), pp. 303-310. 
58. Apostillas a la repoblación de A/caraz, «Congreso de Historia de
Albacete. 11. Edad Media», Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 
1984, pp. 19-30. 
59. The Fir1t English Pilgrims to Santiago de Compo1tela, «Studies in
Medieval History Presented to R.H.C. Davis», London-Ronceverte, Hamble­
don Press, 1985, pp. 165-175. 
60. The Medieval Predece11ors of Rades y Andrada, «Iberoromania», 23
(1986), pp. 81-90. 
61. Una biografía inédita del Cid, «Estudios en homenaje a Don Claudio
Sánchez Albornoz en sus noventa años», Vol. 111, Buenos Aires, 1985, pp.
225-239.
62. Las dependenciaJ hispánica1 de Santa María de la Selva Mayor,
«Homenaje a José María Lacarra», Vol. 11, Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, 1986, pp. 491-506. 
63. Un poema político de 1462, <<Homenaje al Profesor Juan Torres
Fontes», 11, Murcia, Universidad y Academia de Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 
891-899.
64. St. James's Friar1 and Pilgrims, «Bulletin of the Confraternity of
Saint James», 25 (1988), pp. 8-11. 
6 5. La conq,ústa de Andalucía a través de la historiografía europea de 
la época, «Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de 
Andalucía», Córdoba, Excma. Diputación de Córdoba, 1988, pp. 37-
49. 
66. Arpectos de la vida castellana en la época de Alfonso VI reflejados en la
� Vita Dominici Siliensis», «Estudios sobre Alfonso VI y la Reconquista de 
Toledo», 11, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-mozárabes, 1987 [Apa­
recido en 1988], pp. 291-304. 
67. Santiago, Ordine militare di, en «Dizionario degli lstituti de Perfe­
zione», Roma, Edizione Paoline. 
68. Dos artículos en «The Dictionary of the Middle Ages», New York,
Scribner's. 
69. Tres artículos en «The Blackwell Dictionary of Historians», Oxford,
Blackwell, 1988. 
70. Un nMevo significado del topónimo Erpaña, �<Espacio, Tiempo y For­
ma. Serie 111. Historia Medieval», 1 (1988), pp. 309-315. 
71. La fecha de .rCa.rtigos e Documentos,, «Anuario de Estudios Medieva­
les», 18 (1988), pp. 395-397. 
72. Heresy and Orthodox in the Fa// of Almohad Spain, «God and Man in
Medieval Spain. Essays in Honour of J.R.L. Highfield», Warminster, Aris and 
Phillips, 1989, pp. 37-48. 
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73. La Orden de Santiago y la Peregrinación, «Peregrino», 12 (1990),
pp. 1-3.
74. �El Conde Lucanor» como fuente de comedias, «Homenaje a Alberto
Navarro», Kassel, Reichenberger, 1990, pp. 367-378. 
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